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Профессиональное общение очень важно 
в любой профессиональной деятельности и 
для любого специалиста, занятого в сфере 
«человек – человек». Это подтверждают ис-
следования многих отечественных и зарубеж-
ных авторов [1, 3–6, 13]. В частности, для всех 
сотрудников муниципальных методических 
центров (ММЦ) профессиональное общение 
играет большую роль при исполнении их 
профессиональных задач [14]. 
Муниципальные методические центры 
призваны содействовать комплексному разви-
тию системы образования, в том числе через 
повышение квалификации педагогов муници-
палитета, методическую поддержку функцио-
нирования и развития образовательных орга-
низаций. Безусловно, готовность к профес-
сиональному общению является весьма важ-
ным качеством сотрудников таких центров. 
Например, по мнению М.М. Поташника, со-
трудники методических центров являются 
специалистами «по работе с учителем» [11]. 
Кроме того, ученый обращает наше внимание, 
что такие сотрудники призваны оказывать 
консультационную помощь всем представите-
лям муниципальной системы образования. 
Специфика профессионального общения со-
трудников ММЦ заключается в том, что их 
работа напрямую связана с профессиональ-
ным общением с коллегами, педагогами, спе-
циалистами муниципальных органов управ-
ления образованием, лекторами, представите-
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лями отечественных и зарубежных образова-
тельных организаций.  
Для развития готовности сотрудников 
ММЦ к профессиональному общению мы 
предлагаем ввести в образовательный процесс 
муниципальных методических центров спе-
циально разработанную модульную образова-
тельную программу дополнительного профес-
сионального образования «Развитие готовно-
сти сотрудников ММЦ к профессиональному 
общению». Отметим, что в результате анализа 
отечественных исследований понятия «готов-
ность» [2, 6, 10, 12], нами было предложено 
следующее определение: готовность сотруд-
ников к профессиональному общению – это 
целостность внутренних свойств человека, 
которые зависят от его личностных аспектов, 
знаниевых ресурсов, способностей пользова-
ния источниками информации и электронны-
ми технологиями, организационно-управлен-
ческих умений, которые способствуют разви-
тию уровня профессионального общения [15]. 
При этом к личностным аспектам готовности 
к профессиональному общению можно отне-
сти стремление к общению, профессиональ-
ному успеху, ответственность, инициатив-
ность, потребность в образовании, самообра-
зовании и т. д.; к знаниевым ресурсам – 
специализированные профессиональные зна-
ния в сфере методической работы, знания о 
содержании, методах и формах осуществле-
ния профессионального общения и т. д.;  
к способностям пользования источниками 
информации и электронными технологиями – 
способность находить сведения, содержание 
которых может стать предметом профессио-
нального общения, способность осуществлять 
профессиональное общение в разных формах, 
разными методами и технологиями и т. д.;  
к организационно-управленческим умениям – 
умение спланировать процесс предстоящего 
профессионального общения на определен-
ный период времени и т. д. [15]. 
Мы считаем, что для развития готовности 
сотрудников муниципальных методических 
центров к профессиональному общению как 
нельзя лучше подходит модульный принцип 
построения образовательной программы. 
Данный принцип выбран нами не случайно: 
модульные программы составлены из само-
стоятельных целостных блоков. В этом случае 
образовательный процесс всегда можно раз-
делить на отдельные модули, выбрав какое-
либо основание для этого, а затем составить 
карту-схему, в рамках которой компоновать 
эти модули в зависимости от цели деятель-
ности [9]. 
Выбор модулей образовательной про-
граммы повышения квалификации осуществ-
ляется на основе диагностированных уровней 
развития готовности сотрудников к профес-
сиональному общению. Наше исследование 
готовности к профессиональному общению 
проводилось на базе муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. Челябинска»  
с использованием следующих средств изме-
рения: хронометраж и фотография рабочего 
дня, наблюдение, анализ документации (жур-
налы консультаций) и т. д. В результате нами 
была получена информация об уровнях разви-
тия готовности к профессиональному обще-
нию сотрудников ММЦ г. Челябинска. На ос-
нове чего, нами была разработана модульная 
программа, состоящая из разделов, состав-
ленных согласно актуальным потребностям 
сотрудников данного ММЦ, требованиям тео-
рии и практики образования. Такая программа 
позволит сотрудникам достаточно гибко под-
ходить к выбору модулей и вместе с тем осу-
ществлять контроль над их прохождением. 
При проектировании модульной образо-
вательной программы необходимо исходить из 
идеи интеграции разнообразных по содержа-
нию форм и средств организации образова-
тельного процесса. Теоретически обоснуем 
выбор форм и средств обучения. Поскольку в 
образовательных организациях дополнитель-
ного профессионального образования веду-
щими формами организации педагогического 
процесса являются лекции и практические 
(семинарские или лабораторные) занятия, мы 
уделяем им внимание, но так как работа будет 
вестись с взрослыми, не стоит забывать о та-
ких формах проведения занятий как дискус-
сии, деловые игры, решение конкретных задач 
и проблем [7]. Отметим лишь, что на каком-то 
определенном этапе образовательного про-
цесса то или иное средство может применять-
ся в большей или меньшей степени, а формы 
учебной деятельности чередоваться одна  
с другой. 
Что касается методов обучения, то при их 
отборе для использования в программе «Раз-
витие готовности сотрудников ММЦ к про-
фессиональному общению» для обучения 
взрослых рекомендуется использовать актив-
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ные и интерактивные методы обучения: эври-
стические беседы, проблемное обучение, 
круглые столы и др. [7].  
В единстве с формами и методами обуче-
ния в рамках реализации курса целесообразно 
применять средства обучения. Наряду с об-
щепринятыми средствами (наглядные посо-
бия, раздаточные материалы, литература и др.) 
большое значение стоит уделять компьютер-
ным средствам обучения – видеофильмам, 
информационно-коммуникационным техноло-
гиям и т. д. В качестве средства обучения це-
лесообразно использовать ресурсы глобаль-
ной информационной сети интернет. Выбран-
ные формы, методы и средства организации 
педагогического процесса, безусловно, долж-
ны быть практико-ориентированными, чтобы 
способствовать успешной реализации мо-
дульной программы для взрослой аудитории 
[7, 8, 11]. 
Хотелось бы подчеркнуть, что при реали-
зации модульной образовательной программы 
могут быть использованы как внутренние ис-
точники обучения (возможности внутренних 
преподавателей и сотрудников муниципаль-
ных методических центров), так и внешние 
(приглашенные представители вузов, учебных 
центров, консультанты). Использование прин-
ципа взаимодополняемости внешних и внут-
ренних источников обучения позволит повы-
сить качество решения проблем, снизить рас-
ходы, повысить квалификацию внутренних 
преподавателей. Кроме того, на наш взгляд, 
необходимо учитывать особенности дополни-
тельного профессионального образования, 
андрогогики, конструкции «образование через 
всю жизнь».  
Основной целью модульной образователь-
ной программы «Развитие готовности сотруд-
ников муниципальных методических центров 
к профессиональному общению» является 
теоретическая и практическая подготовка 
сотрудников муниципальных методических 
центров к профессиональному общению, ос-
нованная на системе знаний о фактах, законо-
мерностях и условиях взаимодействия в про-
фессиональной сфере. 
Для решения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 
1) формирование у слушателей научных 
знаний, навыков, способностей, определяющих 
готовность к профессиональному общению; 
2) овладение техниками профессиональ-
ного общения; 
3) формирование знаний теоретических 
аспектов конфликтов в профессиональной 
сфере и умений их разрешения. 
Модульная образовательная программа 
дополнительного профессионального образо-
вания «Развитие готовности сотрудников ММЦ 
к профессиональному общению» состоит из 
введения, десяти модулей и итогового контро-
ля. Каждый из модулей включает определенное 
количество тем, проводимых в форме лекци-
онных и/или практических занятий. Програм-
ма курса рассчитана на 72 ч: 26 ч лекционных 
занятий, 46 ч практических занятий.  
Учебный план модульной образователь-
ной программы «Развитие готовности сотруд-
ников муниципальных методических центров 
к профессиональному общению» представлен 
в таблице. Отметим, что каждый модуль отве-
чает за развитие определенного (определен-
ных) компонента(ов) готовности сотрудников 
ММЦ к профессиональному общению. 
После каждого модуля программы «Раз-
витие готовности сотрудников ММЦ к про-
фессиональному общению» целесообразно 
проводить у слушателей рефлексию. Именно с 
включением механизмов рефлексии процесс 
развития готовности сотрудников ММЦ к про-
фессиональному общению становится более 
успешным и управляемым.  
Отметим, что сотрудники ММЦ могут 
выступать не только в качестве слушателей 
модульной образовательной программы до-
полнительного профессионального образова-
ния, но также могут высказывать свои по-
требности, им предоставляется свобода выбо-
ра модулей с опорой на свои ресурсы. Кроме 
того, сотрудники могут выдвигать свои идеи 
для разработки новых модулей для включе-
ния в данную программу и предлагать свою 
помощь в реализации уже существующих 
модулей.  
Таким образом, от всех субъектов требу-
ется создать такую среду, которая бы побуж-
дала к непрерывному самосовершенствова-
нию и развитию готовности к профессиональ-
ному общению. 
Введение знакомит слушателей с содер-
жанием модульной образовательной програм-
мы, с требованиями, предъявляемыми в ходе 
освоения материала. 
Первый модуль «Я и мои ценности. Цен-
ности коллег. Ценности организации» направ-
лен на выявление ценностных ориентаций 
сотрудников муниципальных методических 
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центров (стремится ли сотрудник к непрерыв-
ному самообразованию, саморазвитию, явля-
ется ли работа для него ценностью). Данный 
модуль предусматривает тестирование и ис-
пользование тренинговых форм, направлен-
ных на саморазвитие и командообразование.  
Второй модуль «Методическая работа  
в муниципальной системе образования» на-
правлен на формирование у сотрудников му-
ниципальных методических центров профес-
сиональных знаний. Для этого рекомендуется 
проведение лекций представителями админи-
страции муниципальных методических цен-
тров, а также мастер-классов и вебинаров на 
профессиональную тематику со стороны 
внешних образовательных организаций. 
Третий модуль «Компьютерный сленг в 
работе сотрудников муниципальных методи-
ческих центров» знакомит слушателей с ком-
пьютерными терминами, их верным произно-
шением, правильным употреблением компью-
терных терминов в ежедневной работе 
сотрудников муниципальных методических 
центров. Слушателям будет предложен крат-
кий словарь компьютерных терминов. Модуль 
предполагает проведение итогового тестиро-
вания на знание компьютерных терминов. 
Четвертый модуль «Техники эффективно-
Учебный план модульной образовательной программы  
«Развитие готовности сотрудников муниципальных методических центров  
















1 Введение – 2 2 –
2 Модуль 1. Я и мои ценности. Ценности 
коллег. Ценности организации 
ЛА 6 2 4 
3 Модуль 2. Методическая работа  
в муниципальной системе образования
ЗР 8 6 2 
4 
Модуль 3. Компьютерный сленг  
в работе сотрудников муниципальных 
методических центров 
ЗР, ИИЭТ 8 2 6 
5 Модуль 4. Техники эффективного 
профессионального общения 
ЗР, ИИЭТ 6 2 4 
6 Модуль 5. Культура профессионального 
общения ЛА, ЗР, ИИЭТ, ОУУ 6 2 4 
7 Модуль 6. Профессиональное общение 
и ИКТ ЗР, ИИЭТ 8 2 6 
8 Модуль 7. Основы делопроизводства ЗР, ИИЭТ 8 2 6
9 Модуль 8. Корпоративная конфликто-
логия ЛА, ЗР, ОУУ 6 2 4 
10 
Модуль 9. Тайм-менеджмент в работе 
сотрудников муниципальных методи-
ческих центров 
ЛА, ОУУ 6 4 2 
11 Модуль 10. Тренинг профессионально-
ориентированной риторики и дискуссии
ЛА, ЗР, ИИЭТ 6 – 6 
12 
Итоговый контроль «Самопрезентация 
сотрудников муниципальных методи-
ческих центров» 
ЛА, ИИЭТ, ОУУ 2 – 2 
Итого 72 26 46 
*ЛА – личностный аспект, ЗР – знаниевый ресурс, ИИЭТ – способность пользования источниками ин-
формации и электронными технологиями, ОУУ – организационно-управленческие умения. 
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го профессионального общения» предполага-
ет знакомство с техниками формулирования 
вопросов, техниками активного слушания, 
тактикой профессионального общения с кол-
легами, руководством, подчиненными, осо-
бенностями педагогического взаимодействия 
с взрослыми. Вводит понятие «коммуника-
тивный барьер», его причины и виды. 
Пятый модуль «Культура профессиональ-
ного общения» содержит сведения о профес-
сиональной этике, этикете, особенностях под-
готовки публичных выступлений на профес-
сиональную тематику и построения иных 
профессиональных диалогов. 
Шестой модуль «Профессиональное об-
щение и ИКТ» знакомит слушателей с осно-
вами работы (поиск и размещение информа-
ции) с электронными ресурсами и компью-
терными программами, интернет-сервисами, 
информационными ресурсами сети Интернет. 
В данном модуле запланирована практическая 
работа, включающая поиск информации в се-
ти интернет, создание и отправку электронно-
го письма, размещение информации на интер-
нет-ресурсе. 
Седьмой модуль «Основы делопроизвод-
ства» поможет слушателям в освоении теоре-
тических знаний и в овладении практически-
ми умениями в области документационного 
обеспечения, особенностями документообо-
рота муниципальных методических центров. 
В данном модуле предполагается проведение 
практической работы, в ходе которой слуша-
тели составят основные локальные документы 
(приказ, служебная записка, аналитическая 
справка по итогам мероприятия, протокол ме-
роприятия, пресс-релиз, информационная за-
метка, методическое пособие, научная статья 
и т. д.) 
Восьмой модуль «Корпоративная конф-
ликтология» знакомит слушателей с основами 
конфликтологии: источниками, структурой, 
динамикой, причинами возникновения конф-
ликтов, путями их урегулирования, с особен-
ностями конфликтов на рабочем месте: с кол-
легами, с подчиненными, с руководством, со 
слушателями. В данном модуле необходимо 
использовать тренинговые формы работы как 
наиболее эффективные для привития опреде-
ленных образцов поведения. 
Девятый модуль «Тайм-менеджмент в ра-
боте сотрудников муниципальных методиче-
ских центров» предполагает проведение лек-
ций, семинаров, вебинаров, мастер-классов по 
планированию рабочего дня, тайм-менедж-
менту, личной эффективности сотрудников му-
ниципальных методических центров. Для реа-
лизации данного модуля потребуется привле-
чение внешних консультантов. 
Десятый модуль «Тренинг профессио-
нально-ориентированной риторики и дискус-
сии» предполагает проведение тренинга про-
фессионально-ориентированной риторики и 
дискуссии для сотрудников муниципальных 
методических центров, который будет состо-
ять из комплекса упражнений и заданий, на-
правленных на развитие техники речи, прие-
мов публичных выступлений и т. д. 
Итоговый контроль модульной образова-
тельной программы «Развитие готовности 
сотрудников муниципальных методических 
центров к профессиональному общению» бу-
дет проводиться на тему «Самопрезентация 
сотрудников муниципальных методических 
центров». Данное задание предполагает подго-
товку слушателями самопрезентации в форме 
публичного выступления с применением ИКТ. 
Стоит отметить, что разработанная мо-
дульная образовательная программа может 
быть реализована на практике специалистами 
муниципальных методических центров или 
же дополнена в соответствии с потребностями 
практики образования. Это поможет развить 
готовность к профессиональному общению 
сотрудников ММЦ, а значит, позволит им вы-
полнять профессиональные задачи на качест-
венно новом уровне. 
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The need for constant interaction with people is a characteristic feature for the professional
activity in the “human – human” sphere. The employees of methodological centers have regular
interaction with people of different status, age and sex, and they should use various forms and
methods of professional communication. To develop the employees’ readiness for professional
communication the author offers to use a modular educational program.  
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The aim of the article is to describe a modular educational program “Development of
readiness for professional communication for the employees of municipal methodological cen-
ters”. To achieve this goal the methods of analysis of theoretical and practical prerequisites for
the development of readiness for professional communication and the analysis of the techniques
used to teach adults were used. As a result a detailed description of the modular educational pro-
gram is given. Scientific novelty of the article is a detailed representation of a modular educa-
tional program to develop readiness for professional communication of the employees of mu-
nicipal training centers. The practical significance of the results is the potential of their appli-
cation for the development of professional communication personnel of municipal methodo-
logical centers. 
Keywords: development of readiness for professional communication, employees of mu-
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